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BECK-BUSSE, Gabriele; GIMBER, Arno; LÓPEZ RÍOS, Santiago 
(Hg.): Señoritas en Berlín. Fräulein in Madrid, 1918-1939. Berlín, 
Hentrich&Hentrich, 2014.
BELMONTE CABANILLAS, Carmen (coord.): El voto femenino en España. 
Exposición y catálogo. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Instituto  de la Mujer, reimpresión 2007.
BORRÁS LLOP; José María (ed.): El trabajo infantil en España (1700-
1950). Barcelona, Icaria, 2013.
CANDAU CHACÓN, M.ª Luisa (ed.): Las mujeres y el honor en la Europa 
Moderna. Huelva, Universidad de Huelva, 2014. 
CASTAÑO GÓMEZ, Ana María: El alma de los cuentos. Los cuentos como 
generadores de actitudes y comportamientos igualitarios. Sevilla, Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, 2013.
CONDE, Rosa et al. (eds): ¿Cómo salir de la crisis? El papel de las mujeres. 
V Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas. Madrid, Fundación 
Carolina, 2010.
CUADRADA, Coral y GUTIERREZ, Esther (eds.): Les dones alsorígens 
de Torreforta. Tarragona, Ajuntament de Tarragona y Fundació privada 
Mutua Catalana, 2014.
GALVEZ MUÑOZ, Lina et al.: El trabajo de cuidados de mujeres y hom-
bres en Andalucía. Mediación y valoración. Sevilla, Instituto Andaluz 
de la Mujeres, 2013.
LABRADOR ENCINAS, Francisco Javier et al.: Protocolos de atención 
psicológica a mujeres víctimas de violencia de género. 3 vols. Madrid, 
Ministerio de Igualdad, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2008.
MEDINA DOMÉNECH, Rosa María: Ciencia y sabiduría del amor. Una 
historia cultural del franquismo (1940-1960). Madrid/Frankfurt, Ibero-
americana/Vervuert, 2013.
MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (ed.): 
V Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 
2012. Madrid, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2013.
PASTOR GOSÁLBEZ, M.ª Inmaculada; ROMÁN MARTÍN, Laura; GIMÉ-
NEZ COSTA, Ana (coords.): Integración europea y género. Madrid, 
Técnos, 2014.
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RÍO MARTÍNEZ, Amaia del; DEMA MORENO, Sandra; GANDARIAS 
GOIKOETXEA, Itziar: Desde abajo: alianzas para una cooperación 
feminista. Bilbao, UPV/EHU, 2014.
VILCHEZ FERNÁNDEZ, Leonor (coord.): La mochila violeta. Guía de 
lecyura infantil y juvenil no sexista y coeducativa. Granada, Diputación 
de Granada, 2014.
